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Cílem BP jsou návrhy řešení konfliktů v pracovním procesu. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Definice, vznik a typy konfliktů
3. Konflikty a osobnostní typologie
4. Role managera při řešení konfliktů
5. Návrhy a doporučení řešení konfliktů v pracovním procesu
6. Závěr
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